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a. Kelengkapan unsur isi (1 00/6)
t 5) lr3
b Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
(30e6) 4r5 I
c- Kecukupan dan kemutahiran dabfnbrmaidan
(30e6) 1,9 4
d. Kdengkapan unsur dan kualibs (3096) 4,5 4
1611 = (i00%) t9 lSrV
I{ilai Pengusll = BPx 1{A=0.6x 13,3.. = B
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a. Kelengkapar uflsu isi ('l 096) l19 lr5
b. Ruarg lingkup dan keddarar p€nbahasar
6096) 1,9 5,8
c. Kecuk$an dan kemubhian dab/tnfuflnasi dan
fiBbdolosi (3,0%) 4,9 4
d. Kdengk4ar unsur dan kudibs (30%) 1'9 1
Tord = (i00%) l9 13,4
NildPengusul=BPTNA=0.6x.tlii.. = B
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